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~＇＆ I矧の災者
キ。ニ］＼ユ皆fヤ ノ＂rーg勺 月 IJ 教 'j¥；者 時立 ミt 警護 書店
r:t.1k 5 iJ三 9 I 友松｛主持比丘ヲミ与塁Z知命 [;¥[l]i歩弥翌日主
2 r:t.、永5iJo 9 4 笠松tl:Nt.1七丘天与i;Q匁1w 出ill;\税目~'iilf:H沙弥~Will'.
3 J;i)・7k5 ij' 9 5 笠松｛主持よとf王オミ与"l!.J］！令 藤原•：viI主広I:!沙弥m述
4 1:t.、ノk51ド 9 ネ：松tl:l寺Iと .Ii~た与 ＇＇！Ll:n命 Ii事/Ji(1ifJ怪＇［； 1刀i少初、＜.Wi生。応、永51ド 9 9 笠松住持比五：フミ与皇Um守7 i主J；＼紛[i('i';Ltl沙i苅：型巡
も 1,[;.7j( 5 'I 9 I 笠松｛上持比j王ヲミ与受J:1守T iiiP原初段；守口1沙＼］；~＼~迷
7 i:c.；ノk5 iJ' 9 16 ゴよ松l:t寺よとj王子ミ与i;Q匁｝命 mm；＼＼主JR:’1i.\[l] 沙問、~Ul
8 ！必氷5年 9 21 笠松tu寺上ヒI王天与i;Q匁J{,j; ；影）京将l手ち＼EI沙拐、型連
9 1,i)・永5 ij三 9 24 c:Hl~住持よヒ丘天与＂！！.匁］｛，j; j 篠原彰J ［~（お任Ii少弥翠迷
IO f正、1k5 ijミI9 27 ：：：.~松住持よヒJi天l'j・5芝生：n命 篠原初lti:'ti¥IIi合致、mu宝
1 r.G、ik5 ij三 II 18 安t!~lHおじ辰夫与受知命 正手際紛fl¥j¥fH 沙5台、盟主連
12 J:G、1k5 1Jo 11 2 笠松E主Hヒ丘天与史知I命 'tl1Ili'J;5主主主述
14 応永5ijO 12 4 ；；：松fi:t.]'J:ヒEi：）ミljゐ受知l命 liiH阜、初H立liHII沙5f1；~史巡
15 r.G、近 5iド 12 9 安担~11:.NHヒ正夫与5芝知命 H隊派中月匝／j[Hi虫、5!1；、m；主
17 応、7](5 ijo 12 28 笠松：fttHヒ任天与受知命 篠原付j隠筏l五沙5!M笠述
18 1,[;.1k 6 if' 2 2 議む：lt持Iヒ丘7ミ与受知ld言 'iMili少58；~記述
2 花、ik6 ij三 2 18 議長·~1n,r比 fr：）ミ与受：知｛，µ 足手広3；拶j陸宮阪i；歩、5i；塗迷
23 EG、近 6'<F つ 19 安十：！~f主持比j王天与受おfliお 隊派中AR京区ij歩的、~Wi主
26 応永6ij' 2 28 '.Ii_ti:t主'M＇比1王子く与塁H111お 藤原初JR:'iil"lll 沙弥~＼~J主
27 ［江、ノk6 ifo 3 2 ヲ己tr~住持Iヒi王子ミ 1g芝知命 1篠原将lE2:1ヨlHj歩；5;j；＇.＇翌迷
29 花、；F'k 6 ifo 3 ょ；:ir~tu.r比.liT.·＇子受主II命 1実際紛｛主主＼fIJ沙5;j；~翌述
30 /,['_;Jj( 6 ij'. 3 霊長：tu·~，よと Ji天与史主Ill守？ ';];HJ i少効；~\'lj主
32 Lし永6if' 3 I 'i.t'd:l:批丘叉1川 l命 篠原移lE立T:JIH記述
33 氏、永6ij'. 3 室長と役：J寺上と丘天与＼~匁i命 ,i;f十公住持Iとj王子ミ13.安土JI命 n草原彰li主 1i\llll少弘之＼~！ill
34 r,i)、永61' 3 ;if:｛公佳子H翠フミ＇-3・災J:1令 笠松住.j¥'i七Jifわミ与史知命 j路島i弱l医j;';IJi'J;5おmx主
35 見、ik6 ij三 3 ’混在；fHキヲミ1j・ lj)~知命 室長：t:¥rよとl王子三与i;Q匁l命 荻原初i去五＼ rnn~；主
36 f:t・tk 6 ij：二 4 ヨ乙f公1主将線天与§）~主［］｛，，主 '.l.Hi~lt持終天与央主11命 ！長1Ji¥iflt2:1;¥1Ilj安拐、当~jfil
38 ［と、ik6 iド 4 笠松｛王J主if字天与・9Hili守7 ！蕊松住t主務フミ与9H甘命 tさ1Jl¥1i¥l]R:1Z行l沙111;m;m
39 応tk6 ij: 4 ’ζ松fH寺務フミヲ‘~~主Iii令 笠松fHrt寒天与災匁l命 淡路｛拶ll'立；会； Ill 沙弘、~Ix述
40 lと、ノk6 ij才 4 笠松｛主将子容天与 9~tn命 ；？，；：松｛一i：持fりミ与リHlh令 篠原材Jr::［笈m;t5~；~設迷
42 ［乙氷6iド 4 笠松E主将f寒天与央会員命 家主：lt持終フミl'J・央匁IW j筏Vi（拶j阻；匂［む沙弥袈迷
43 応永6i手 4 笠松佳子守線天与央主1合7 を；松｛セ.J＃終天l'j‘災知命 iJ.iH'1.、初阻む＼[fl沙弥主＇iさ
4 応tk6 iド 4 笠松fl：持f幸夫与央知命 笠松tHヰマ字天与一災9:u命 ！｛主！主総 ti＼気 lf!i少弥M~iili
45 Itノk6 ij'. 4 7三十＂~ftJ寺f~）ミ i子 9~主lJ命 ゴJ二十＇！：ftおif寒天与災知I命 dさ｝見｛車IJR:jjJl;¥m沙5{J江主連
47 IGリij(61［＇二 4 I毎日 笠松台＝j＼］＇線天与央匁 l命 ：ぷ：松｛主主if事フミ与9Hi命 d手)j(i;iJ[i':1i1FI沙孫、i裂迷
48 1;(':.7j( 6 ij'. 5 i二幹 ~i.H:Ui：ねit字フミ与9Hlliii'' ：ま： t!:l主十：'fれ~）ミ l'J. ワミ勾Jli：主 ii＇まmt秒mu百 Elli少51J；~笠述
49 r.G1k 6 '<f. 5 4 ：~~｛公IJ::tH幸夫lj-1}~主日命 宮市：lH主移天与＿ g~知命 j終J;(i;QJ！下宿泊沙弥m;m
50 1；［子ノk6王JO 。 6 ~iH公｛主J守~i）ミ与 9Hnif;;- 笠松f!:j寺移7ミ与ザミJ:il守7 i箆原彰］［主主mli合弥！と3述
52 1;f'.；ノk6 iF り 笠松lH#r事7ミ与り＇Hili守7 ;;,ct;~fi王将然：1ミ与 5~匁11令 篠原移JR:1吉田i少5;j；浪速
53 J;t.ノk6 {f＇二 。 ＇！［，；松｛七J主将フミ13サミ匁Ii会T 定：松lH-H季子く与災匁16!; iii.rnili/Jrn~主H:lli少羽；塗述
54 ／，芯ァ•k6 iド 自 ；平松f主将然：たらりミ知l翁 7よ十公tH~＇'f約三＇-3-災主nr.n- 篠原中Vl院'iffBi昔、5紅型連。5 応ァij(6年 6 笠松釘j会？？ミ天与災匁l命 '.HIと f:{::j\\'f事7ミ与 9~：知Jiff; 篠原彰1院反日Mすお！？；迷
56 f必ノ•k6 i三 6 ’Z松fH1H事）（.与リミ匁l命 了広告：位：主？？事フミ与央総長7 篠原制限1;1mi歩弥主主j主
57 (6ノk6年 6 siiti：住j\ffマ：た与i;~J:ll命 ；芯t:!':{:tjキ？翠フミ与 §~主［］命 1長広（＼iJl 医'i.\Hl沙5~；~翌迷
58 花、永6年 6 {it：松fl:Jケ然フミ与央J:n£t 笠松f:H干？字フミ与災生l！お
59 応ノk51手 7 下約 ；），乙松j：干与す：pミ＂HHlll守7 ；之校ti:'l~＇ f事ヲミ与 i;~ 匁J{,j; 篠原初 [i~'fr\·m沙弥；笠il'.
62 ！乙1k6 ijO 8 ゴ；：f公lHH'1'天与9~9'廿命 2品不公住持・3字クミ与央土日命 li#lj｛初jI主；？；Ei沙弥辺！il
63 f，乙ノk6 1j'. 8 ;¥';tたれーめf事天与央知l前T 笠松i:持？幸夫与央主I命 fji!f,¥初b':li¥f]j沙弥；：主連
65 ［ιik 6＂ド 8 割問
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? ? 、?? ???、?自他及；;1；界l前i阪与父母
第百期の；~＇•ii=
経巻 ヰミ 仁，守5 月 臼 ｜土問者 11P手場所 務iヨミ 校！ iJI) 
81 
81 E ノ•k!i三 4 1j0(1432) 5 5t玉三（66ii交） 水ヨミ絞・ iすh註・明笈・儀正文
（裟打ち）
83 応永32：＜ド（1425) 6 14 r主aミ．ゴJ、ミ 円光寺 if＼光政
88 花、7k32>j'.(1425) ！予］ 6 12 定金（59hえ） JEι・3二、 ilh¥古E石丸ClWiぇ）
90 ！.（子永32ij0(1425) 6 24 定金（59夜） 月光寺
92 丘、永32i手(1425) 7 7主会（59i立） 主玉三 ilh光政 i司氏女
94 4 22 rヌl三．ニノε~ 








150 7K＇主4i［＇二（1432) 4 21 ’ユパ二ユノこと〉




192 ！志ノ•k32年 (1425) 8 23 定会（59設立） ノ；g':l~
197 応ノ・k33年(1426) 2 3 定金（60i&) FIJ光寺
198 （！必ノ•k33if)(1426) 定金（60店主）
199 ！；乙7k33if三(1426) 5 3 定会（60店主）
216 i乏手書
231 ノ•kl't4 iド(1432) 2 23 t品日」一刀之
256 定全））｝
265 i:t；永34"Jo(l427) 良仁（50絞）
271 応、；jc33ijo(l426) 5 28 ;g会（60歳） 子光寺立n
i主退場
272 応、永33年(1426) 6 23 rヌA丘，二人：ι 千光寺：
273 （応永33年）0426) 定会（601;&:)
274 r.G、ノ•k33＇ド (1426) 8 23 定会（60段）
275 r.tノk34iJo(1427) 4 10 定全（61百五）
276 (r,Gノk34iド）(1427) 5 3 定£ミ（61足立）
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経巻； i[O ？口王 月 13 i執筆者 li特例 康1主 lJ',i )J[ 
322 ｜（応ノ＇K341f三）(1427) " υ 定全（6liえ）
324 r,t、1k35年(1428) 2 I寺IEEl 定会（62N定）





381 1Ef毛21三(1429) 。 。rliflf 
389 ノij(~主 4 年(1432) 15 宏子主（661ぷ） i原~to絞り8成） 紀氏女I列ゴrcfli<J巴
464 正問t;'.rjζJi＼火夫大中 f~Ifr1J:;
497 ；ノ・k'l3 if三(1431) 1 24 善治三（67){1え）
541 （ノijc1正4if三）(1432) 7主王子（66絞） IYJ宝.I潟余・磁波紋
553 1ヲ，·~事
573 Jk~l 3 ＞ド(1431) 17 3主会（65trl之）
575 Jl<.~；£ 3 1ミ(1431) 5 21 3主会（65段）
582 
584 ノ＇k~.立 4 1ド(1432) 27 
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